










Anexo I - Questionário Representações do Suicídio no Alentejo 
 
Este inquérito pretende recolher informações sobre a forma como os habitantes do 
Alentejo percecionam o suicídio e está integrado num projeto de mestrado em 
desenvolvimento na Universidade de Évora, na área científica de Psicologia Clínica e da 
Saúde. 
 
Enquanto participante neste estudo, solicita-se que complete as três afirmações que lhe 
são apresentadas em seguida. 
 
As respostas ao inquérito são estritamente confidenciais, pelo que não deve escrever o 
seu nome em nenhum local do mesmo. Apenas a responsável pela investigação terá 
acesso às suas respostas que serão tratadas em conjunto com as de outras pessoas, e não 
individualmente. 
 









Leia e complete com palavras suas as seguintes afirmações: 
 



















Sexo:        Feminino   Masculino  
Idade: _________ 
Distrito:   Portalegre   Évora     Beja  
Nível de Escolaridade: ____________________________________ 
 
 II 
Atualmente encontra-se empregado?       Sim     Não  
Se respondeu afirmativamente, qual a sua profissão? 
______________________________________________________________________ 
É religioso?     Sim   Não  
Se respondeu afirmativamente, qual a sua religião? 
 Católico      Praticante  
       Não Praticante  
 Outro  
 Qual? ______________________  Praticante  
       Não Praticante  
Já alguma vez teve contacto com alguém que se suicidou?   Sim  Não  
  

















































































































































Anexo III – Quantificações das Categorias do estímulo O Suicídio faz-me pensar em… 
E_1_Desespero 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 
Presença 69 1,033 -,450 ,452 ,566 ,256 
Ausência 202 -,353 ,154 -,154 -,193 -,088 
Variable Principal Normalization. 
 
E_1_Tristeza 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 
Presença 25 1,539 -,936 -,421 -,070 -1,575 
Ausência 246 -,156 ,095 ,043 ,007 ,160 
Variable Principal Normalization. 
 
E_1_Fim 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 
Presença 23 -,740 1,375 -,977 1,044 -,820 
Ausência 248 ,069 -,127 ,091 -,097 ,076 




Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 
Presença 16 2,313 -,037 -,183 ,081 1,307 
Ausência 255 -,145 ,002 ,011 -,005 -,082 
Variable Principal Normalization. 
 
 E_1_Insolúvel 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 
Presença 12 -,200 -,047 3,239 ,589 -1,441 
Ausência 259 ,009 ,002 -,150 -,027 ,067 
Variable Principal Normalization. 
 
E_1_Morte 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 
Presença 52 -,937 -,754 ,704 ,344 -,842 
Ausência 219 ,223 ,179 -,167 -,082 ,200 
Variable Principal Normalization. 
 
E_1_Problemas 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 
Presença 21 -,171 1,954 -1,573 ,938 -,797 
Ausência 250 ,014 -,164 ,132 -,079 ,067 
Variable Principal Normalization. 
 
E_1_Sofrimento 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 
Presença 19 -,631 -2,127 -,562 1,375 ,619 
Ausência 252 ,048 ,160 ,042 -,104 -,047 






Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 
Presença 10 1,547 1,551 1,766 2,964 1,453 
Ausência 261 -,059 -,059 -,068 -,114 -,056 
Variable Principal Normalization. 
 
E_1_Doença 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 
Presença 14 1,993 ,705 ,996 ,931 -1,665 
Ausência 257 -,109 -,038 -,054 -,051 ,091 
Variable Principal Normalization. 
 
E_1_Vida 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 
Presença 10 -,813 ,177 ,914 -3,744 ,872 
Ausência 261 ,031 -,007 -,035 ,143 -,033 
Variable Principal Normalization. 
 







Anexo IV – Análise Simultânea das Variáveis Ativas e Independentes do estímulo O 
Suicídio faz-me pensar em… 
  
  


































































































Anexo VI – Quantificações das Categorias do estímulo O Suicídio faz-me sentir… 
E_2_Tristeza 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 
Presença 97 -1,015 ,138 ,436 ,208 
Ausência 174 ,566 -,077 -,243 -,116 
Variable Principal Normalization. 
 
E_2_Mal 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 
Presença 27 1,951 ,079 ,655 ,497 
Ausência 244 -,216 -,009 -,072 -,055 
Variable Principal Normalization. 
 
E_2_Impotente 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 
Presença 23 -,391 2,030 -,630 ,296 
Ausência 248 ,036 -,188 ,058 -,027 
Variable Principal Normalization. 
 
E_2_Medo 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 
Presença 13 ,869 -,724 2,169 -3,082 
Ausência 258 -,044 ,036 -,109 ,155 





Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 
Presença 20 -,019 -2,074 -2,364 -,212 
Ausência 251 ,002 ,165 ,188 ,017 
Variable Principal Normalization. 
 
E_2_Revolta 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 
Presença 16 ,259 1,841 -1,719 -1,477 
Ausência 255 -,016 -,116 ,108 ,093 
Variable Principal Normalization. 
 
E_2_Angústia 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 
Presença 14 -,660 -1,761 ,457 1,416 
Ausência 257 ,036 ,096 -,025 -,077 
Variable Principal Normalization. 
 
E_2_Confuso 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 
Presença 12 2,056 ,739 ,295 2,419 
Ausência 259 -,095 -,034 -,014 -,112 
Variable Principal Normalization. 
 
 
Anexo VII – Análise Simultânea das Variáveis Ativas e Independentes do estímulo O 









   


























































































































































Anexo IX – Quantificações das Categorias do estímulo As Pessoas que se suicidam… 
E_3_Problemas 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 6 
Presença 50 -,623 -,800 -,450 ,359 -1,107 ,535 
Ausência 221 ,141 ,181 ,102 -,081 ,250 -,121 
Variable Principal Normalization. 
 
E_3_Desespero 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 6 
Presença 44 -1,195 -,382 ,866 ,216 ,213 -,665 
Ausência 227 ,232 ,074 -,168 -,042 -,041 ,129 
Variable Principal Normalization. 
 
E_3_Doença 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 6 
Presença 26 1,362 -,258 -,855 1,199 -,482 ,260 
Ausência 245 -,145 ,027 ,091 -,127 ,051 -,028 
Variable Principal Normalization. 
 
E_3_Sofrimento 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 6 
Presença 17 -1,168 -,489 -1,547 -1,530 2,068 -,273 
Ausência 254 ,078 ,033 ,104 ,102 -,138 ,018 




Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 6 
Presença 15 -,038 1,882 ,975 1,579 1,501 1,489 
Ausência 256 ,002 -,110 -,057 -,093 -,088 -,087 
Variable Principal Normalization. 
 
E_3_Coragem 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 6 
Presença 13 -,346 -2,172 2,235 -,107 ,145 -,405 
Ausência 258 ,017 ,109 -,113 ,005 -,007 ,020 
Variable Principal Normalization. 
 
Psicologicamente Afetadas 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 6 
Presença 18 1,187 1,195 ,555 -1,724 -1,523 -1,452 
Ausência 253 -,084 -,085 -,039 ,123 ,108 ,103 
Variable Principal Normalization. 
 
E_3_Fraqueza 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 6 
Presença 15 1,474 -1,361 -1,279 1,249 1,212 -1,256 
Ausência 256 -,086 ,080 ,075 -,073 -,071 ,074 







Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 6 
Presença 12 -2,184 ,134 -2,218 -,701 -,761 ,509 
Ausência 259 ,101 -,006 ,103 ,032 ,035 -,024 
Variable Principal Normalization. 
 
E_3_Depressão 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 6 
Presença 11 -,537 2,422 -1,029 -,132 ,095 -1,003 
Ausência 260 ,023 -,102 ,044 ,006 -,004 ,042 
Variable Principal Normalization. 
 
E_3_Egoísmo 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 6 
Presença 11 1,195 -,537 ,664 -2,464 ,407 3,031 
Ausência 260 -,051 ,023 -,028 ,104 -,017 -,128 
Variable Principal Normalization. 
 
Sem Sentido 
Points:   Coordinates   
Category Frequency Centroid Coordinates 
Dimension 
1 2 3 4 5 6 
Presença 10 -1,960 1,644 ,490 1,362 -,787 ,462 
Ausência 261 ,075 -,063 -,019 -,052 ,030 -,018 
Variable Principal Normalization. 
               
  
Anexo X - Análise Simultânea das Variáveis Ativas e Independentes do estímulo As 
Pessoas que se suicidam… 
  
